

































































































































































































































































































































意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
個人志向性P .176** .220** .102* .119** .042
社会志向性P .323** .344** .211** .323** .119**
個人志向性N -.044 -.158** -.107* -.093* .047
社会志向性N -.007 -.066 .027 .086 .162**
**p＜.01（両側） *p＜.05（両側）
Table3-2「個人志向性・社会志向性→友人関係満足」の重回帰分析の結果（全体）
意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
個人志向性P .091 .153** .105 .104 .115*
社会志向性P .308*** .278*** .154** .275*** .078
個人志向性N .031 -.101* -.079 -.030 .049
社会志向性N .000 -.023 .060 .104* .208***


















































































意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
個人志向性P .220** .268** .131* .153* .058
社会志向性P .347** .367** .273** .356** .162*
個人志向性N -.055 -.172** -.134* -.122 .061
社会志向性N -.006 -.046 .017 .041 .145*
**p＜.01（両側） *p＜.05（両側）
Table4-2「個人志向性・社会志向性→友人関係満足」の重回帰分析の結果（男性）
意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
個人志向性P .111 .187* .072 .062 .075
社会志向性P .330*** .281*** .229** .329*** .149
個人志向性N .047 -.094 -.063 -.017 .106
社会志向性N -.009 -.008 .011 .015 .156




















































































意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
個人志向性P .153* .197** .063 .146* -.037
社会志向性P .294** .319** .145* .285** .086
個人志向性N -.034 -.145* -.086 -.063 .030
社会志向性N -.017 -.095 .044 .110 .220**
**p＜.01（両側） *p＜.05（両側）
Table5-2「個人志向性・社会志向性→友人関係満足」の重回帰分析の結果（女性）
意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
個人志向性P .097 .149 .116 .227** .075
社会志向性P .275*** .260*** .090 .204** .059
個人志向性N .013 -.112 -.093 -.070 .020
社会志向性N .015 -.031 .101 .216** .254**
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